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Señores miembros del jurado calificador,  
 
De conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de grados y 
títulos de la Universidad César Vallejo, dejo a vuestra disposición  la revisión   y evaluación del 
presente trabajo de tesis titulado “Efecto del programa de gestión municipal sobre el estado 
nutricional infantil en dos distritos de la provincia de Huarochirí - 2015” realizado para obtener 
el Grado de Magister con Mención en Gestión Pública , el cual espero sea un referente para otro  
que conlleve a su posterior aprobación. Dicho estudio busca aportar con información técnica 
científica y además servirá como antecedente para otros trabajos que estén interesados en la 
evaluación de programas. 
Para lograr este fin, el estudio se ha organizado en seis secciones, la primera denominada 
introducción, describe antecedentes del estudio, muestra los fundamentos teóricos sobre el tema, 
justifica, describe y formula el problema de investigación. La segunda llamada marco 
metodológico, el que contiene las variables, su conceptualización, operacionalización y brinda 
las especificaciones de la metodología a usar (diseño, población e instrumentos), la tercera 
sección muestra el informe de resultados obtenidos durante el trabajo de campo y finalmente las 
últimas secciones, muestran la discusión de los resultados, generando las conclusiones y 
recomendaciones del estudio. 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibo con beneplácito vuestros aportes y 
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Título: Efecto del programa de gestión municipal sobre el estado nutricional infantil en dos 
distritos de la provincia de Huarochirí - 2015. Objetivo: Evaluar el efecto de un programa de 
gestión municipal de autosuficiencia alimentaria en el estado nutricional infantil en los distritos 
de San Andrés de Tupicocha y San Damián, Huarochirí. Metodología: Investigación básica con 
enfoque cuantitativo. Estudio de evaluación ex post facto descriptivo longitudinal (antes y 
después) comparativo. Se comparará el estado nutricional antes y después del grupo de 
beneficiarios del programa; y con un grupo de no beneficiarios de características similares. Los 
indicadores nutricionales a comparar fueron la talla/edad, índice de masa/edad así como la 
proporción de niños con talla baja, anemia, riesgo de sobrepeso, sobrepeso y desnutrición. 
Resultados: Antes de la intervención la prevalencia de desnutrición crónica en el grupo de 
beneficiarios y no beneficiarios fue de 47 y 69%, después de la intervención fue de 31 y 58%, 
respectivamente. En el caso de la anemia fue de 38 y 61% y después de 35 y 42%. El riesgo de 
sobrepeso fue de 22 y 19% y después 19 y 17%. En el grupo de beneficiarios al inicio el 8% 
tenía sobrepeso y después se redujo a cero. En los no beneficiarios no hubo sobrepeso. En los 
beneficiarios hubo 6% de casos de delgadez al final del periodo de evaluación y 8% en el grupo 
de no beneficiarios. En el grupo de beneficiarios aumentó el z-score de talla/edad y disminuyó 
el z-score IMC/edad al final de la intervención (p<0.05). Comparando a los intervenidos y no 
intervenidos se encontró que el z-score de talla/edad aumentó significativamente al final del 
periodo de evaluación. La desnutrición crónica al final de la intervención fue menor en el grupo 
de beneficiarios comparado con los no beneficiarios (31 y 58%, respectivamente). 
Conclusiones: En los beneficiarios hubo una reducción neta de 5.5% de desnutrición crónica 
esto incentiva la continuidad, fortalecimiento y mejora de este tipo de intervenciones y su 
evaluación. 
Palabras claves: malnutrición, evaluación de programas de diversificación y educación en 
salud. 
 
